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Jukka Relas: ”Vinokantiset lippaat: kirjoitustelineiden perilliset Kansallismuseossa” Artefactum 7. 
  
                  Suomen kansallismuseon vinokantisten lippaiden kokoelma 
 
Historian kokoelma   
KM 1798 Kristiinankaupunki 1772 
KM 1964:1 Taipalsaari  
KM 2395:109 Alahärmä  
KM 2447 Uuskaarlepyy  
KM 2466 Porvoo  
KM 2532:342 Kangasala  
KM 3362:1 Naantali 1770 
KM 4924:2 Pernaja 1782 
KM 5031 Karjaa  
KM 26069 Halikko  
KM 29061 Halikko  
KM 34065 Padasjoki 1768 
KM 39060 Somero  
KM 41067 Kokkola  
KM 43026 Ahvenanmaa 1747 
KM 57046:119   Sammatti  
KM 65050:94   
KM 68078:8 Halikko  
KM 70069    
KM 79062:1   Hattula  
KM 82066:1    
Kansatieteen kokoelma   
KM B 35 Korpilahti  
KM B 1051 Sipoo  
KM B 1309 Pyhtää 1783 
KM B 1372  Sipoo  
KM B 1421 Merikarvia 1775 
KM B 1423   Vårdö  
KM B 2732 Kokkolan mlk. 1761 
KM B 2956 Houtskär 1817 
KM B 2957 Houtskär 1815 
KM B 2958 Saltvik 1803 
KM B 2959 Lumparland 1782 
KM B 2960 Saltvik  
KM B 2961 Saltvik  
KM B 3094 Hammarland 1789 
KM B 3095 Föglö 1778 
KM B 3096 Eckerö  
KM B 3097 Kumlinge  
KM B 3152 Artjärvi  
KM B 3248 Hammarland  
KM B 3293 Parainen  
KM B 3429 Sauvo 1805 
KM B 3454 Kökar 1757 
KM B 3620 Vihti 1822 
KM B 3622 Kuusisto  
KM B 3624 Korppoo  
KM B 3839 Alaveteli  
KM B 3933 Piikkiö 1836 
KM C 216 Punkalaidun  
KM C 226 Nauvo 1760 
KM 2969:1 Helsinki 1770 
KM 3112:9 Vihti 1799 
KM 3539:17 Hattula  
KM 4586:45 Raippaluoto 1875 
KM 4713:25 Yli-Tornio  
KM 4713:46 Saloinen  
KM 4713:97 Munsala  1774 
KM 6688:2 Naantali  
KM 7201:22 Kolari  
KM 7567 Mynämäki 1781 
KM 7742 Mynämäki 1799 
KM 7942 Taivassalo 1795 
KM 7962 Vihti  
KM 8138 Kälviä  
KM 8723 Kolari 1829 
KM 8967:207   
KM 8990:136 Pohjois-Pohjanmaa  
KM 10894:2   
Suom. –ugr. kok.   
KM 5332:79 Porajärvi  
KM 5339:137 Repola  
 
 Vuosiluvut lippaissa 
1747 Ahvenanmaa KM 43026 
1757 Kökar KM B 3454                     
1760 Nauvo KM C 226    
1761 Kokkolan mlk. KM B 2732 
1768 Padasjoki KM 34065 
1770 Helsinki KM 2969:1 
1770 Naantali KM 3362:1 
1772 Kristiinankaupunki KM 1798 
1774 Munsala KM 4713:97 
1775 Merikarvia KM B 1421 
1778 Föglö KM B3095 
1781 Mynämäki KM 7567 
1782 Lumparland KM B 2959 
1782 Pernaja KM 4924:2 
1783 Pyhtää KM B 1309 
1789 Hammarland KM B 3094 
1795 Taivassalo KM 7942 
1799 Mynämäki KM 7742 
1799 Vihti KM 3112:9  
1803 Saltvik KM 2958 
1805 Sauvo KM B 3429  
1815 Houtskär KM B 2957 
1817 Houtskär KM B 2956 
1822 Vihti  KM B 3620 
1829 Kolari KM 8723 
1836 Piikkiö KM B 3933 
1875   Raippaluoto KM 4586:45 
 
